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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA 2013- 
 ARTOn toimintamallina 1994-2013 hajautettu tallennus 
eri kirjastoissa lähinnä tiedonhaun tarpeisiin 
 ARTIVA-hanke: tallentajamallin, tiedon keräämisen ja 
tallennetun tiedon käytön uudelleen miettiminen  
 
Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyviksi! -seminaari 25.4.2013 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hanke 
 OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke 
 Edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen 
tieteellisten artikkelien viitetietojen tallentamista ja 
saatavuutta.  
 Hankkeessa kehitetään helppokäyttöinen artikkelien 
syöttölomake myös tiedekustantajien käyttöön 
 Tavoitteita: 
1. Kotimaisten tieteellisten artikkelien viitetiedot kattavammin ja 
viiveettömästi Artoon.  
2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, 
julkaisujen verkkosivuilla ja avoimena datana.  
 Lisätietoa: 
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 
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ARTIVA-projektiryhmä ja -ohjausryhmä 
ARTIVA-projektiryhmä Kansalliskirjastossa: 
 Lassi Lager (koordinointi ym.) 
 Artturi Lehikoinen (tekninen suunnittelu, syöttölomakkeen toteutus) 
 Muita KK:n asiantuntijoita (mm. Jyrki Ilva, Nina Hyvönen, Tiia Haapakoski 
31.1.2014 asti) 
 
ARTIVA-ohjausryhmä (jäsenet/varajäsenet): 
 Kristiina Hormia-Poutanen / Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto 
 Johanna Lilja (puheenjohtaja) / Sari Lehtinen (2013), Jani Laatikainen (2014), 
TSV 
 Olli Poropudas, OKM 
 Hanna-Mari Puuska, CSC 
 Pekka Rantanen (TaY, Suomen tiedekustantajien liitto) 
 Jarmo Saarti (UEF) / Tua Hindersson-Söderholm (Hankenin kirjasto), SYN 
 Sihteeri KK:sta (Tiia Haapakoski 04/2013 – 01/2014) 
 Kokoonpanoa voidaan täydentää AMK- ja erikoiskirjastojen edustajilla (kutsuttu 
keväällä 2013). 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA tiekartta 2013-2015 
 
 
2013: hankekausi, I vaihe  
• KEVÄT 2013 
• Projektin järjestäytyminen 
• Syöttölomakkeen ja 
metadatan 
vaatimusmäärittelyt 
• Syöttölomakkeen 
kehittäminen 
• Käynnistysseminaari 25.4. ja 
muu tiedotus 
• Pilotoijien mukaan saaminen 
• SYKSY 2013 
• Syöttölomakkeen pilotointi ja 
jatkokehittäminen 
• Pilotoinnin laajentaminen 
• Datan jatkohyödyntäminen 
(mm. kustantajien kotisivut) 
• Yhteistyö (mm. 
Julkaisufoorumi, OJS, 
Medic…) 
2014: hankekausi, II vaihe 
• Uuden tiedontuotantomallin 
vakiinnuttaminen 
(tiedekustantajat + kirjastot) 
• Tiedontuotantoyhteistyön 
laajentaminen 
• Tallentajien sitouttaminen 
• Korkeakoulujen 
julkaisutiedonkeruun 
tukeminen 
• Artikkelitiedon avaaminen 
• OJS-yhteistyö 
• Kehittämisyhteistyö muiden 
hankkeiden kanssa (UKJ, 
ONKI, Finna jne) 
• Yhteistyö muiden kotimaisten 
artikkelitietokantojen kanssa 
 
 
2015: pysyvää toimintaa 
• Yhteistyön laajentaminen, 
kehittäminen ja koordinointi 
• Tietosisältöjen kehittäminen 
(mm. henkilötunnisteiden 
käyttöönotto)  
• Tekninen kehittäminen ja 
ylläpito 
• Ohjaus siirtyy tiedonhallinnan 
ohjausryhmälle 
 
• Arto -> UKJ? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Artikkelien syöttölomakkeen pilotointi 
 Pilotointi alkoi lokakuussa, tähän mennessä yli 1500 viitettä ja 
mukana n. 15 organisaatiota: 
 Åbo Akademi, HuLib, UEF, MpKK, KK, LaYK, OAMK, Diak, Postimuseo, 
Nordicom, Tilastokirjasto, uusina Suomen Pankki, Siirtolaisinstituutti, 
Sosiologia-lehti, Alue ja Ympäristö + lisää tulossa 
 Pilotoijilta tullut hyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia 
 Tiedekustantajien pilotointi: 
 Kysely touko-kesäkuussa 2013 
 Tapaamiset marraskuussa Tampereella ja Helsingissä, mukana n. 10 
tiedeseuraa 
 Tallennuksen ehtinyt aloittaa 2 kustantajaa  
 Tavoitteena tietojen hyödyntäminen myös kustantajien kotisivuilla 
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Pilotointi päättyy, laajempi tallennusyhteistyö 
alkaa 
 ARTIVA-lomakkeella voi tallentaa:  
a. omia julkaisuja 
b. oman organisaation julkaisuja 
c. oman (tieteen)alan julkaisuja 
 Mukaan voi tulla heti, aluksi voi kokeilla ilman sitoutumista 
1. Lomakkeen kokeilu testitunnuksilla 
2. ”Epäsuora” tallentaminen organisaatiokohtaisilla tunnuksilla (viitteet 
voidaan tarkistaa ennen ARTOon viemistä)  
3. Suora tallentaminen lomakkeella ARTOon 
 Kirjastot voivat siirtyä Voyager-tallentamisesta ARTIVA-
lomakkeella tallentamiseen 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-syöttölomakkeella rikkaampaa 
metadataa 
 Julkaisutiedonkeruussa tarvittavat tiedot: 
 Julkaisukanavan virheettömät tiedot (JUFO-luokka, ISSN/ISBN) 
 Affiliaatio, julkaisutyyppi ja tieteenala hakuvalikosta (jatkossa myös 
koulutusala?) 
 Tiedonhaussa / linkityksessä tarvittavia tietoja: 
 ONKI integroitu sisällönkuvailuun, Melinda arvostelun kohteen tietoihin 
jne 
 Syöttölomake EI ole formaatti-/kirjastojärjestelmäsidonnainen 
 Viitteet saa ulos halutussa muodossa 
 Kehittäminen edelleen eri tarkoituksiin: 
 Julkaisutiedonkeruun tarpeet 
 Tiedontallentajien ja julkaisujen tarpeet 
 Tiedonhakijoiden tarpeet 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Päätavoitteet 2014 
 Määrä: ARTOon mahdollisimman kattavasti kotimaisten tieteelliset 
artikkelien tiedot v. 2014 
 Laatu: Artikkelitietoja voidaan ja niitä kannattaa hyödyntää 
korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa 
 Yhteensopivuus: Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruujärjestelmät 
hyödyntävät Artosta saatavia valmiita tietoja 
 
Tavoitteiden saavuttaminen:  
 Yhteistyö laajenee 
 Tallennuksessa käytetään Artiva-lomaketta ja hyödynnetään 
muualta valmiina saatavia tietoja 
 Korkeakoulujen tutkimuksenhallintajärjestelmät pystyvät 
hyödyntämään tehokkaasti ARTOn tietoja 
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Ennakkokysymyksiä hankkeesta 
1. ”Kehitysideoita (jotka luultavasti kaatuvat resurssien 
puutteeseen): 
 Olisiko mahdollista saada Artoon kaikki suomalaiset 
tiedejulkaisut, jotka löytyvät Jufosta? 
 Olisiko mahdollista saada Artoon merkintä vertaisarvioitujen 
artikkeleiden/lehtien kohdalle?” 
2. ”Tiedelehden näkökulmasta kiinnostaa erityisesti, 
kuinka tietokantaa voisi hyödyntää lehden kotisivuilla, 
niin että sivuille saisi esimerkiksi kirjoittajaindeksin, 
vuosikohtaiset abstraktiluettelot, asiasanaindeksin jne.” 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTO 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTOn vuosi 2013 
 Tiia Haapakoski ”ARTO-toimistossa” 04/2013 – 01/2014 
 ARTIVA-hanke muuttanut ARTOn tiedontuotantoa: 
 Lehtilista tarkistettu ja uusittu 
 ARTO haravoitu Finnaan, viitteet löytyvät myös Googlella 
 Tiedontuottajamäärän ja tallennusmäärän pieni kasvu 
 Uusia aineistoja 
 Uusia vastuulehtiä (mm. Siirtolaisuus, Suomen Pankin eri 
julkaisuja) ja kokoomateoksia (mm. MpKK:n julkaisuja) 
 Kirjallisuuspankki: yli 5 500 viitettä (4.2.2014),  
tiedontuottajatunnus: ”Kirjallisuuspankki” 
 Matti Kuusi –bibliografia: yli 700 viitettä (4.2.2014), 
tiedontuottajatunnus: ”Kuusi” 
 Uutena Elektra-lehtenä Hoitotiede 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTOn lehtilistan pitäminen ajan tasalla 
 Lehtilistan tallennusvuositiedot generoidaan emotietueiden 
555-kentästä (ylläpito helpottunut) 
 Ilmoittakaa kaikista muutoksista ja mahd. virheistä:  
arto-posti@helsinki.fi 
 Säännöllisesti tehtävät tarkistuskyselyt: ISSN (773$x) / 
julkaisuvuosi (2011-2014) / viitteiden määrä.  
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ARTO-tallentajat ja kaikki uudet viitteet  
sektoreittain 2006-2013  
  2006 2007 2008 2009 
ARTON UUDET VIITTEET 
SEKTOREITTAIN 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisa
atioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisa
atioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisa
atioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisa
atioita 
Erikoiskirjastot yhteensä 6987 11 8466 11 6028 12 6696 11 
Yleiset kirjastot yhteensä 589 2 35767 3 3071 4 2311 3 
Yliopistokirjastot yhteensä 29385 12 30274 12 26277 12 24185 12 
AMK-kirjastot yhteensä 0 0 337 1 156 1 164 1 
Kansalliskirjasto yhteensä 14961 1 11644 1 5196 1 3210 1 
Tieteelliset seurat / 
tiedekustantajat yhteensä 20801 1 9322 1 4252 1 5636 1 
YHTEENSÄ 72723 27 95810 29 44980 31 42202 29 
  2010 2011 2012 2013 
ARTON UUDET VIITTEET 
SEKTOREITTAIN 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisaa
tioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaj
aorganis
aatioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaj
aorganis
aatioita 
uusia 
viitteitä 
tallentaja
organisaa
tioita 
Erikoiskirjastot yhteensä 6372 9 6021 10 5322 10 8972 12 
Yleiset kirjastot yhteensä 2093 4 2193 4 3224 4 6923 5 
Yliopistokirjastot yhteensä 11539 12 15268 11 14007 11 15007 11 
AMK-kirjastot yhteensä 38 1 88 1 81 1 100 2 
Kansalliskirjasto yhteensä 2125 1 3062 1 3978 1 2127 1 
Tieteelliset seurat / 
tiedekustantajat yhteensä 757 1 6569 1 419 1 949 2 
YHTEENSÄ 22924 28 33201 28 27031 28 34078 33 
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Tieteelliset artikkelit Artossa 
 Tieteelliset artikkelit ≈ Julkaisufoorumissa luokitellut / arvioidut 
julkaisukanavat (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/) 
 3 tasoa: jufo:1 = perustaso; jufo:2 = johtava taso; jufo:3 = korkein 
taso (jufo:0 = arvioitu, mutta ei saanut luokitusta) 
 Oikea jufo-luokka lisätään automaattisesti ARTIVA-lomakkeella 
tallennettuihin lehtiartikkeliviitteisiin 
 Toistaiseksi 2011-2013 tasot myös 2014 artikkeleihin 
 Kokoomateosartikkeleissa hankalampaa 
 Julkaisufoorumin sivuilta voi tarkistaa luokan 
 Uudet arvioinnit 2014, täydennysarvioinnit vuosittain 
 Jufo-luokkien tarkistukset ARTOssa massakorjauksena 
muutaman kk:n välein 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Jufo-aineisto Artossa ennen ARTIVA-hanketta 
 Jufo-artikkeleita (1-3): n. 4000 / julkaisuvuosi 
 ARTOon tallennettu n. 80 jufo-lehteä 
 (jufo3: 1, jufo2: 23, jufo1: 55 + jufo0: 6)* 
 Joidenkin jufo-lehtien artikkelit tallennettu valikoiden 
 Tallennuksessa joskus viivettä 
 Myös jufo-luokiteltuja kokoomateosartikkeleita 
 
 
* luvut tarkistettu 21.1.2014 
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Jufo-luokitetut (jufo: 1-3) lehdet Medicissä, 
FINPissä ja Talissa 2013 
 Medic - kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta (HY:n kirjasto) 
 FINP - Finnish Periodicals Index in Economics and Business (Aalto-yo:n kirjasto) 
 Tali - artikkeliviitteitä suomenkielisiin tekniikan alan lehtiin (HY:n kirjasto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ainakin Medic on hyödynnettävissä julkaisutiedonkeruussa: affiliaatiot lisätty 2013 alkaen ja 
artikkelit tallennetaan nopeasti 
 Suurin osa Arton, Medicin, FINPin ja Talin lehdistä EI ole jufo-arvioituja 
 Lisäksi BTJ:n Aleksi 
 
Artosta kokonaan 
puuttuvat Jufo-
luokitetut lehdet (1-3) 
Arton kanssa 
päällekkäiset Jufo-
luokitetut lehdet  
Medic  n. 10 n. 6 (Artossa osa viiveellä = ei 
voi hyödyntää tiedonkeruussa) 
FINP n. 10 n. 24 
Tali n. 2 n. 2 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Artikkelin julkaisutyyppi? 
 
n. 10.40 – 10.50 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ennakkokysymyksiä julkaisutiedonkeruusta 
1. OKM:n julkaisutiedonkeruu: Organisaation, esim. 
ammattikorkeakoulun, sidosryhmälehti on mitä 
ilmeisimmin markkinointi- ja promootiomateriaalia - eli 
niissä julkaistut artikkelit tai kolumnit eivät ole 
julkaisuja? Jos näin on, sen voisi sanoa aivan selkeästi 
tiedonkeruukäsikirjassa, nyt tulkinnat ovat erilaisia.   
2. Jos vuoden 2012 tai 2011 julkaisuja on jäänyt ilmoittamatta 
ajallaan, voiko ne ilmoittaa vielä vuoden 2013 julkaisujen 
yhteydessä? 
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Julkaisutyypin määrittäminen? 
”Lomakkeella valittava artikkelin tyyppi pitäisi olla jotenkin selkeämmin 
ohjeistettu. Vaikka lomakkeella on vain 5 eri tyyppiä, voi olla vaikea 
tietää, minkä tyypin artikkeli/julkaisu on kyseessä ja pitääkö esim 
saman lehden artikkeleissa käyttää eri tyyppejä. OKM:n ohjeistus ei ole 
selkeä eikä lehdistä aina voi päätellä onko esim tieteellinen vai 
ammattilehti - vai jotain muuta.  
 Yhtenä esimerkkinä artikkelityypin valinnan ongelmista vaikkapa tuo 
Kvartti-lehti. Kyseessä on jonkinlainen tiedotuslehti, joten onko siinä 
mielessä yleislehti (E1), vai enemmän ammattilehti (D1) vai voisiko 
ainakin osa artikkeista olla tieteelliset kriteerit täyttäviä (B1). Jos 
pitää kunkin artikkelin kohdalla erikseen miettiä noita, menee valinta 
helposti arpapeliksi. ” 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tiedonkeruun ohjeistusta 
 Julkaisut luokitellaan ryhmiin (tieteellinen julkaisu A-C, ammatillinen 
julkaisu D ja yleistajuinen julkaisu E) julkaisukanavien ja 
julkaisukanavien kohdeyleisön perusteella.  
 Yksittäisen artikkelin julkaisutyypin määrää lehden julkaisutyyppi ja 
lehden julkaisutyypin määrää sen kohdeyleisö.  
 Tieteellisten lehtien julkaisutyypit jakautuvat kahtia, vertaisarvioidut A1 
tai A2 ja vertaisarvioimattomat aina B1 (vaikka sisältö vastaisi 
enemmän kirjoitusta ammattilehdessä).  
 Poikkeuksen tähän muodostavat ammattilehdet joissa julkaistaan myös 
vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Tiedonkeruukäsikirjassa on 
mainittu näistä Duodecim ja Suomen lääkärilehti. Näissä lehdissä 
vertaisarvioidut artikkelit ovat aina joko A1 tai A2-julkaisutyyppiä ja muut 
artikkelit D1 julkaisutyyppiä. 
 Lehden julkaisutyypin tarkistaminen:  
 Juuli (pienellä varauksella) 
 Jufo-tasot (kaikki jufo-tasoilla olevat lehdet ovat tieteellisiä.)  
 Myös jotkin ilman Jufo-tasoa (1-3) olevat lehdet voivat olla tieteellisiä! 
 Lisää esimerkkejä ohjeisiin? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tietojen hyödyntäminen 
julkaisutiedonkeruussa 
 
n. 13.30 – 13.45 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tietojen hyödyntäminen 
julkaisutiedonkeruussa 
 Yliopistoilla ja AMKeilla eri järjestelmiä: 
 PURE (HY, Hanken) 
 SoleCRIS (UEF, OY, Vaasa, TaY) 
 Converis (TY, LUT) 
 Tutka (JYU, itse tehty), monilla hankinta käynnissä 
 Voyager, Doria (AMK-kirjastoja) 
 Osalla hankinta käynnissä 
 Kotimaiset artikkelitietokannat julkaisutiedonkeruun lähteinä 
 Artossa hakurajapinta (käytössä esim. HY:n Tuhatissa) JA 
mahdollisuus tuoda tietueet ulos affiliaatioiden perusteella eri 
muodoissa 
 Myös Medicissä (kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta) 
nykyään affiliaatiot, tietoja hyödynnetään ainakin HY:n Tuhatissa 
(PURE). 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mitä edellytetään ARTOlta ja korkeakoulujen 
tutkimustietojärjestelmiltä, jotta  
 Pystytään välttämään saman tiedon tallentaminen moneen 
kertaan? 
 
 
 
Tiede- 
kustantajat 
ARTO 
AMK:n y  
tutkimustietojärj. 
Kirjastot 
OJS OKM- 
tiedonkeruu 
Juuli 
Yliopiston x  
tutkimustietojärj. 
Tutkimuslaitoksen z 
tutkimustietojärj. 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mitä edellytetään ARTOlta ja korkeakoulujen 
tutkimustietojärjestelmiltä, jotta  
 Korkeakoulu (tai tutkimuslaitos) voi haravoida omaan 
järjestelmäänsä kaikki ARTOssa olevat julkaisunsa? 
 Julkaisurekisteriin tietoja täyttävä tutkija voi poimia omat 
julkaisunsa ARTOsta? 
 Julkaisutiedonkerääjä pystyy hyödyntämään kaiken ARTIVA-
lomakkeella tallennettavan tiedon? 
 
 
 
Tiede- 
kustantajat 
Artiva- 
tallennus 
ARTO 
AMK:n y  
tutkimustietojärj. 
Kirjastot 
OJS OKM- 
tiedonkeruu 
Juuli 
Yliopiston x  
tutkimustietojärj. 
Tutkimuslaitoksen z 
tutkimustietojärj. 
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ARTO-tallentamisen vastuunjako 
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Artikkelitietojen tallentamisen vastuunjako? 
 Tavoite: artikkelitiedot mahdollisimman kattavasti 
hyödynnettäväksi julkaisutiedonkeruussa, tiedekustantajien 
kotisivuilla ja tiedonhaussa 
 Perustiedot tiedekustantajilta tai OJS:stä? 
 Puuttuvat tiedot ja täydennykset kirjastoissa? 
 ARTOsta puuttuvat tiedot mm. Medicistä? 
 Kirjastojen osallistuminen: kuka tekee, mitä ja kuinka paljon? 
 Tallennuksen koordinointi Kansalliskirjastossa 
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ARTIVA-lomake kenttä kentältä 
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Lehtien emotietueet: linkityksessä ja 
lehtilistan generoinnissa käytettävät tiedot 
Kenttä Sisältö 
esim. 
Selitys 
022$a 0038-1640 ISSN, käytetään linkityksissä. ISSN:n puuttuessa myös 015-kentän fk-nro 
035$9 1927 käytetään joskus osakohteiden linkityksen varmistamiseksi)  
555$a 1970- 
(1964-1969)  
Tallennusvuodet Artossa (suluissa osittain tallennetut vuodet) 
555$b 
555$b 
 
ARTO 2013 
ELEKTRA  
Käytetään lehtilistan generoinnissa. Vuosi 2013 viittaa siihen, että tallennettu 
Artoon kyseisenä vuotena. Lehtilistan alkuvuoden tarkistusten jälkeen 
vuodeksi päivitetään 2014, jos tallennus vielä jatkuu 
593$a jufo:2 Jufo-luokka 
593$b 2011-2013 vuodet, joita jufo-luokka koskee (vain lehtien emotietueissa) 
596$a Yhte tallentajan tunnus 
596$b 2002- Kyseisen tallentajan tallentamat vuodet 
597 Sama kuin 596, mutta kyseiset vuodet tallennettu valikoiden 
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Artikkelitietojen tallentaminen 
 Muualta haettavia tietoja EI voi syöttää käsin, vaan ne PITÄÄ 
hakea ja validoida 
 Kaikkia muualta haettuja tietoja ei näytetä lomakkeella 
 Haku voi joskus hiukan kestää 
 Joidenkin käsin syötettävien tietojen validointi (pakolliset 
tiedot, vuosiluku ei voi olla mikä vaan jne) 
 Tietoja tallennettaessa vielä Usemarcon-konversio, joka 
korjaa tietoja, erikoismerkkejä, (UTF-8 
composed/decomposed), välimerkkejä, loppupisteitä, Jufo-
luokat ym. 
 ARTIVA-kenttien MARC-vastaavuudet: 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=107971
677 
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Kiitos! 
lassi.lager@helsinki.fi 
arto-posti@helsinki.fi 
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